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一 なぜ一遍が和歌 を作 って、親 鸞が作 らなか ったか」
⑰ 9.6,10(1997)
ヤ ン ・シコラ
(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
JanSYKORA







鶴 田 欣也(カ ナ ダ ・ブ リテ ィッシュコロンビア大学教授 ・
日文研 客員教授)
KinyaTSURUTA




ポー リン ケ ン ト(龍 谷大学 助教 授)
PaulineKENT




セオ ドア ウィ リアム グーセ ン
(カ ナダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研 客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN
「『日本文 学』 とは何 か一21世 紀 に向かって」
⑨ 9.11.11(1997)
金 禹昌KIMUchang
(韓 国 ・高麗大学校文科大学教授 ・日文研客員教授)
リヴィア モネLiviaMONNET
(ス イス・モ ントリオール大学準教授 。日文研来訪研究員)
カール モス クCarlMOSK
(ア メ リカ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研 客員教授)
ヤン シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研 客員助教授)
鶴 田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブリティッシュ
コロンビア大学教授 ・日文研客員教授)
パネルデ ィスカ ッシ ョン





















































(米 国 ・バ ッサー大学 助教授 ・日文研来訪研 究員)
PeipeiQlu
「なぜ荘子 の胡蝶 は俳諧の世 界に飛ぶのか













アハマ ド・ムハマ ド・ファ トヒ ・モスタファ
(エ ジプ ト・カイロ大学講 師 ・日文研客員助教授)
AhmedM.F.MOSTAFA





(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA





(英国 ・シェフィール ド大学教授 ・東 京大学 客員教授)
GrennHOOK












(米 国 ・ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
SheilaSMITH





編集発行 国際 日本文化研究 セ ンター
京都市西京 区御 陵大 枝山町3-2
電話(075)335-2048
HomepageAddress:http:〃www.nichibun.ac.jp/
問 合 先 国際 日本文化研 究セ ンター
管理部 ・研究協 力課
*******
⑥1999国 際日本文化研究センター

■ 日時
1999年1月12日(火)
午 後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

